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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100129
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une opération de sondages archéologiques a  été réalisée préalablement à  l'extension
d'une carrière de pierre calcaire de Jaumont, sur un terrain de 4 ha fraîchement déboisé
et fortement perturbé par le dégagement des bois. Ce diagnostic n'a révélé aucun indice
archéologique.
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